











原市（9月 26 日、夜）、栃木市（10 月 4 日、午後）、






ダンスでは 10 家族、真岡市ガイダンスでは 20




























3回目と 4回目のガイダンスの間の 10 月 16 日
には、今年度 2回目の「外国人児童生徒教育推
進協議会」を開催した。栃木県教育委員会、県
内 9市 1 町の教育委員会と小中学校の代表校長
｢ガイダンス｣｢第2回協議会｣報告
宇都宮大学国際学部長
















































県｣ や ｢真岡市｣ などの漢字が難しかった。｢栃木













工学院大学大学院博士後期課程1年 新 垣　 一
プロフィール
　小さいときにペルーから来日し、栃木県真岡市内の小 ･中・高等学校で教育を受ける。高校卒業
後は、工学院大学に進学し、卒業後も電気の研究をするために、東京大学大学院に進学。前期課程
を修了後、現在は、工学院大学大学院後期課程で研究を続けている。
